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многих из них работают воспитатели без педагогического образования, а 
иногда – сами родители, которые помимо своих детей, присматривают и за 
другими. Хотя некоторые домашние детские сады проходят регистрацию и там 
работает необходимый минимальный набор персонала, включая повара и 
медицинскую сестру. Даже в этом случае в данных учреждениях редко заняты 
педагоги-специалисты, так как в садах домашнего типа в одну группу 
объединяются дети разного возраста, что усложняет задачу реализации 
образовательных программ. 
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Профессия «тьютор» может быть отнесена к категории новых и 
инновационных в российском образовательном пространстве, хотя она 
зарождалась в классических английских университетах еще в XIV в. [2, 40]  
Сам термин «тьютор» с английского языка переводится как «наставник», 
«преподаватель». Изначально тьютор осуществлял посредническую роль между 
профессором и студентом. 
В связи с присоединением России к Болонскому процессу профессия 
«тьютор» появилась в нашей стране и начала свое распространение, 
сосредотачиваясь в основном на разработке и реализации персональной 
образовательной траектории студентов в высших учебных заведениях. 
Однако, в настоящее время, все чаще в ряде вузов России институт 
тьюторства используется и в воспитательной работе, а именно – при адаптации 
первокурсников. Тьютор чаще рассматривается как помощник куратора; он 
назначается из числа студентов старших курсов или магистрантов. Ключевой 
задачей тьютора является осуществление учебно-воспитательной работы со 
студенческой группой первого курса в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых документов образовательного учреждения. 
Это направление тьюторства можно рассматривать как инновационный 
вариант кураторства, как его студенческую модель. Оно отличается от 
традиционного кураторства, где куратор является преподавателем учебного 
заведения. 
Основными направлениями в работе тьютора становятся личностно-
ориентированный подход к каждому студенту, помощь в адаптации к учебному 
процессу, знакомство со студенческим самоуправлением, историей и 
традициями университета. Целью работы тьютора является, в конечном счете, 
формирование у первокурсника активной жизненной позиции, нравственных 
установок, способности осмысленно учиться, а также раскрытие творческих 
способностей и выявление лидерских качеств. 
Для студентов, тем более первокурсников, очень важно наличие такого 
человека, к которому можно обратиться по всем вопросам. Ведь тьютор-
старшекурсник – и друг, и наставник. От тьютора зависит многое: как 
первокурсники адаптируются в новой, совсем не знакомой для них обстановке, 
осваиваются в учебной и студенческой сфере.  
В воспитательной работе в Казанском национальном исследовательском 
технологическом университете с 2012 г. практикуется тьюторское 
сопровождение первокурсников. Будущие тьюторы проходят определенную 
подготовку. Это и тренинги на командообразование, на развитие 
коммуникативных навыков, и многие другие. В работе с тьюторами 
подчеркивается, что движение тьюторов – это команда, всегда готовая прийти 
на помощь первокурснику. Тьюторы должны делиться опытом, подсказывать 
друг другу решения возникающих проблем [1]. 
Перед тьютором-наставником поставлены следующие задачи: 
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- создание благоприятного психологического климата и сплочение 
студенческой учебной группы; 
- контроль за посещаемостью занятий и успеваемостью группы; 
- оказание помощи в подготовке и проведении интеллектуальных, 
культурных и спортивных мероприятий; 
- помощь в адаптации иногородних студентов, проживающих в 
общежитии университета; 
- помощь в прохождении медицинского осмотра; 
- ознакомление с положениями Устава университета. 
При отборе кандидата в тьюторы учитываются следующие критерии: 
- коммуникабельность; 
- ответственность; 
- наличие логического мышления; 
- способность к саморазвитию и самосовершенствованию; 
- объективность. 
Но, в современной России роль тьютора в учебно-воспитательной работе 
не должна ограничиваться только поддержкой первокурсника при адаптации к 
повседневной жизни в университете. На наш взгляд, главная задача тьютора, 
помимо вышеперечисленных функций, заключается в помощи студенту в 
построении индивидуальной образовательной траектории. С учетом 
возможностей и желаний студента и вуза, тьютор должен помогать при выборе 
дисциплин из вариативной части учебного плана. На первом курсе студент 
может поменять выбранный профиль в желаемом направлении, но для этого он 
должен точнее определиться, как со своими желаниями, так и со спецификой 
направления обучения. В этом случае познания и умения тьютора-
старшекурсника могут стать доступным и незаменимым источником знания для 
первокурсника.  
Однако,  не каждый ответственный и коммуникабельный старшекурсник 
обладает педагогическими навыками и станет успешным тьютором, поэтому 
кураторы-преподаватели должны отслеживать работу тьюторов-
старшекурсников, выявлять способных к педагогической работе. В результате, 
каждый факультет вуза сможет сформировать свою команду 
профессиональных тьюторов, имеющих профильное образование и, 
возможность в последующем, пройти специальную педагогическую 
переподготовку. На наш взгляд, наличие такой команды тьюторов особенно 
актуально в отношении инженерных специальностей со сложным процессом 
обучения. 
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